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Resumo
(VWHWUDEDOKRWHYHSRUREMHWLYRDFDUDFWHUL]DomRGHDFHVVRVGHQHFWDULQHLUDGR%$*GH3UXQyLGHDVHGHDOJX-
PDVVHOHo}HVGRSURJUDPDGHPHOKRUDPHQWRJHQpWLFRGD(PEUDSDFRPPDUFDGRUHV PLFURVVDWpOLWHV665V
D¿PGHHVWLPDUDYDULDELOLGDGHJHQpWLFDSUHVHQWH7ULQWDHGRLVJHQyWLSRVGHQHFWDULQHLUDVIRUDPDOYRGR
HVWXGR$FDUDFWHUL]DomRPROHFXODUIRLUHDOL]DGDFRPEDVHHPGH]ORFL665HRVIUDJPHQWRVDPSOL¿FDGRV
VHSDUDGRVSRUHOHWURIRUHVHHPJHOGHSROLDFULODPLGDFRPVLVWHPDGHDQiOLVHGH'1$GRVHTXHQFLDGRU
/,&257RGRVRVORFL665DSUHVHQWDUDPSROLPRU¿VPRHQWUHRVJHQyWLSRVDQDOLVDGRV2Q~PHURGH
DOHORVHQFRQWUDGRVYDULRXGHGRLV%33&7DRQ]H%33&7QXPWRWDOGHDOHORVFRPPpGLDGH
5,2 alelos por ORFXV$GLVWkQFLDJHQpWLFDPpGLDJHUDOHQWUHRVJHQyWLSRVDQDOLVDGRVIRLGHYDULDQGRHQ-
WUHµ6XQUHG¶[VHOHomR1HFWDDµ6XQUHG¶[µ$PDULOOR¶$WUDYpVGRGHQGURJUDPDUHVXOWDQWH
da anĄlise dos 10 ORFL665VIRLSRVVtYHOGLVFULPLQDUWRGRVRVDFHVVRVDYDOLDGRV1ĆŽĨŽŝŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂda uma 
HVWUXWXUDomRQRJHUPRSODVPDDYDOLDGRDVVRFLDGDDRVFDUDFWHUHVPRUIROyJLFRVJHQHDORJLDGRVDFHVVRVHRX
local de origem, indicando que uma ampla variabilidade genética está conservada no BAG, formando um 
FRQMXQWRGLYHUVRSDUDXVRQR3URJUDPDGH0HOKRUDPHQWR2VUHVXOWDGRVWDPEpPGHPRQVWUDPDPDQXWHQ-
omRGDYDULDELOLGDGHJHQpWLFDQDVVHOHo}HVUHFHQWHVRULXQGDVGRSURJUDPDGHPHOKRUDPHQWRGD(PEUDSD
Introdução
A nectarina [3UXQXVSHUVLFD/%DWVFKYDUQXFLSHUVLFD@pUHVXOWDQWHGHXPDPXWDomRJHQpWLFD
natural ocorrida no pessegueiro [3UXQXVSHUVLFD/%DWVFKYDUYXOJDULV@GHSHOHOLVDHEULOKDQWH(PER-
UDVRPHQWHXPJHQH*JSXEHVFHQWHJODEUDGLIHUHQFLHDVYDULHGDGHVERWkQLFDVYXOJDULV e QXFLSHUVLFD, 
H[LVWHPYiULRVHIHLWRVSOHLRWUySLFRVVREUHRVFDUDFWHUHVGHIUXWRDVVRFLDGRVDHVWHJHQH%\UQHHWDO
)RLGHVFREHUWDQD&KLQDHPHOKRUDGDQRV(VWDGRV8QLGRVQDGpFDGDGHGHVSRQWDQGRFRPR
uma estratégia para aumentar a disponibilidade de pêssego para consumo in natura, sendo que atualmente 
RFXSDFHUFDGHGRPHUFDGRGHFRQVXPRIUHVFRGHVWDHVSpFLH%\UQHHWDO
&RPRLQWXLWRGHFRQVHUYDUDYDULDELOLGDGHH[LVWHQWHHIRUQHFHUVXSRUWHDRVSURJUDPDVGHPHOKRUD-
PHQWRR%DQFR$WLYRGH*HUPRSODVPD%$*GH3UXQyLGHDVLQLFLDGRHPHPDQWLGRSHOD(PEUDSD
&OLPD7HPSHUDGRFRQWDFRPDFHVVRVGHIUXWDVGHFDURoRGHGLYHUVDVRULJHQVHQWUHDVTXDLVDFHVVRVGH
nectarineiras, e a partir deste germoplasma mantido no BAG e enriquecido continuamente, cultivares vêm 
VHQGRODQoDGDVQRPHUFDGR
1RHQWDQWRDHVWUHLWDEDVHJHQpWLFDRULJLQDGDSRUXPQ~PHUROLPLWDGRGHJHQLWRUHVWHPUHVWULQJLGR
DYDULDELOLGDGHJHQpWLFDH[LVWHQWHHP3SHUVLFD$UDQ]DQDHWDO9iULRVWUDEDOKRVYrPVHQGRIHL-
tos com o intuito de caracterizar molecularmente os acessos e analisar a variabilidade genética, sendo os 
PDUFDGRUHVPLFURVVDWpOLWHVFRQVLGHUDGRVXPGRVPDLVDGHTXDGRVSDUDHVWHVHVWXGRVHPIXQomRGHVHUHP
1 
3DUWHGRSURMHWRGH0HOKRUDPHQWRJHQpWLFRGHSHVVHJXHLURQHFWDULQHLUDHDPHL[HLUDSDUDDGDSWD-
omRjVFRQGLo}HVEUDVLOHLUDV&DSHV07&&13T±5(3(16$
2 0HVWUDQGDGR3URJUDPDGH3yVJUDGXDomRHP$JURQRPLD)LWRPHOKRUDPHQWR±8)3HO%ROVLVWDGD&$3(6
HPDLOOLDQHSHO#\DKRRFRPEU
3 $QDOLVWDGD(PEUDSD&OLPD7HPSHUDGRPHVWUDQGDGR3URJUDPDGH3yVJUDGXDomRHP$JURQRPLD)LWRPH-
OKRUDPHQWR±8)3HOHPDLOQDWHUFLDOREDWR#FSDFWHPEUDSDEU
4  Pesquisador GD(PEUDSD&OLPD7HPSHUDGR±&3$&7(0%5$3$3HORWDVHPDLOVDQGURERQRZ#HPEUD-
SDEU
PDULDEDVVROV#HPEUDSDEUFDUROLQHFDVWUR#HPEUDSDEU
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FRGRPLQDQWHVDOWDPHQWHSROLPyU¿FRVHGLVWULEXtGRVDRDFDVRDRORQJRGRJHQRPD$OpPGLVVRRDOWRQtYHO
GHYDULDomRGHWHFWDGRUHGX]RQ~PHURGHPDUFDGRUHVQHFHVViULRVSDUDGLVWLQJXLURVDFHVVRV%RXKDGLGDHW
DO
'LDQWHGRH[SRVWRHVWHWUDEDOKRWHYHSRUREMHWLYRDFDUDFWHUL]DomRGHDFHVVRVGHQHFWDULQHLUDGR
%$*GH3UXQyLGHDVHGHVHOHo}HVGRSURJUDPDGHPHOKRUDPHQWRJHQpWLFRGD(PEUDSDFRPPDUFDGRUHV 
PLFURVVDWpOLWHVD¿PGHHVWLPDUDYDULDELOLGDGHJHQpWLFDSUHVHQWH
Material e Métodos
 2 WUDEDOKR IRL FRQGX]LGRQR ODERUDWyULRGH%LRORJLD0ROHFXODUGD(PEUDSD&OLPD7HPSHUDGR
ORFDOL]DGDQRPXQLFtSLRGH3HORWDV56
7ULQWDHGRLVJHQyWLSRVUHSUHVHQWDQGRDYDULDELOLGDGHGHQHFWDULQHLUDVH[LVWHQWHQR%$*GH3UXQyL-
GHDVHVHOHo}HVGRSURJUDPDGHPHOKRUDPHQWRJHQpWLFRIRUDPDOYRGRHVWXGR$FDUDFWHUL]DomRPROHFXODU
foi realizada com base em dez ORFL665%33&7%33&7%33&7%33&7%33&7
%33&73FKJPV8'3&33&7H&33&7SUHYLDPHQWHGHVHQYROYLGRVSDUDPrunus 
SHUVLFD$H[WUDomRGR'1$IRLUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPSURWRFRORGHVFULWRSRU)HUUHLUDDQG*UDWWDSDJOLD
2'1$IRLTXDQWL¿FDGRFRP)OXRU{PHWURHGLOXtGRDQJȝOSDUDDVUHDo}HVGHDPSOL¿FDomRYLD
3&5$VUHDo}HVGH3&5IRUDPUHDOL]DGDVHPXPYROXPH¿QDOGHȝ/FRQWHQGRFDGDDPRVWUDȝ/GH
'1$JHQ{PLFRQJȝ/ȝ/GRSULPHUIRUZDUGcom iniciador M-13 e UHYHUVH,QYLWURJHQQDFRQ-
FHQWUDomRGHȝ0ȝ/GRPL[*R7DT*UHHQ0DVWHU3URPHJDHȝ/GRLQLFLDGRUPDUFDGR0
FRPFRUDQWHGHÀXRUHVFrQFLD0):',5'\H3ULPHU/,&25QDFRQFHQWUDomRGHȝ0
2SURJUDPDGHDPSOL¿FDomRIRLH[HFXWDGRHPWHUPRFLFODGRUPRGHOR*HQH$PS3&56\VWHP$SSOLHG
%LRV\VWHPVFRQIRUPHVHJXHFLFORLQLFLDOGHGHVQDWXUDomRDSRUPLQXWRVHJXLGRGHFLFORVD&
SRUVHJXQGRVDQHODPHQWRGH&D&GHDFRUGRFRPDWHPSHUDWXUDLGHDOGHFDGDSULPHUSRU
VHJXQGRVHH[WHQVmRD&SRUPLQXWRV¿QDOL]DQGRFRPXPFLFORGHH[WHQVmRD&SRUPLQXWRV
$VUHDo}HVGH3&5IRUDPGLOXtGDVFRPiJXDPLOOLTHVWpULOSDUDXPDFRQFHQWUDomRGHVHMiYHOFRP
FODUDYLVXDOL]DomRGRVIUDJPHQWRVDPSOL¿FDGRVHSRVWHULRUPHQWHVHSDUDGRVSRUHOHWURIRUHVHHPJHOGHSR-
OLDFULODPLGDFRPVLVWHPDGHDQiOLVHGH'1$GRVHTXHQFLDGRU/,&25VHQGRRWDPDQKRGRVDOH-
ORVGLPHQVLRQDGRFRPRPDUFDGRUGH'1$GHSHVRPROHFXODUGHSE/,&253DUDYLVXDOL]DomR
UHJLVWURHDQiOLVHGRVIUDJPHQWRVDPSOL¿FDGRVIRLXWLOL]DGRRVRIWZDUH6DJD*7/,&25
Para cada ORFXV665RVDPSOLFRQVIRUDPSRQWXDGRVFRPRXPSDUDDOHORKRPR]LJRWRSDUD
FDGDIUDJPHQWRTXDQGRDOHORKHWHUR]LJRWRH]HURSDUDDOHORDXVHQWHVHQGRSRVWHULRUPHQWH convertidos 
em uma matriz de dados a partir da qual foi estimada a distância genética entre as cultivares, por meio da 
GLVWkQFLDGH5RJHUVPRGL¿FDGR*RRGPDQDQG6WXEHU&RPEDVHQDPDWUL]GHGLVWkQFLDJHQpWLFD
IRLFRQVWUXtGRXPGHQGURJUDPDSHORPpWRGRGHDJUXSDPHQWRGDGLVWkQFLDPpGLD83*0$8QZHLJKWHG
3DLU*URXS0HWKRGZLWK$ULWKPHWLF0HDQ2DMXVWHHQWUHDPDWUL]GHGLVVLPLODULGDGHHRGHQGURJUDPD
IRLHVWLPDGRSHORFRH¿FLHQWHGHFRUUHODomRFRIHQpWLFDUFRQIRUPH6RNDODQG5RKOIXWLOL]DQGRR
SURJUDPD176<6SF5RKOI
Resultados e Discussão
Todos os ORFL665DQDOLVDGRVDSUHVHQWDUDPSROLPRU¿VPRHQWUHRVJHQyWLSRVDQDOLVDGRV2Q~PHUR
GHDOHORVHQFRQWUDGRVYDULRXGHGRLV%33&7DRQ]H%33&78PWRWDOGHDOHORVIRUDPLGHQ-
WL¿FDGRVFRPPpGLDGHDOHORVSRUORFXV2QtYHOGHSROLPRU¿VPRIRLVHPHOKDQWHDRHQFRQWUDGRSRU
$UDQ]DQDHWDODRDQDOLVDUJHQyWLSRVGHQHFWDULQHLUDFRPORFL665RLWRORFL em comum com 
HVWHHVWXGRRQGHHQFRQWUDUDPXPDPpGLDGHDOHORVSRUORFXV7DOUHODomRPRVWUDDJUDQGHYDULDELOL-
GDGHJHQpWLFDHQFRQWUDGDQRJHUPRSODVPDDYDOLDGR
$GLVWkQFLDJHQpWLFDPpGLDJHUDOHQWUHRVJHQyWLSRVDQDOLVDGRVIRLGHYDULDQGRGHVGH
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HQWUHRVJHQyWLSRVµ6XQUHG¶[VHOHomR1HFWDDHQWUHµ6XQUHG¶[µ$PDULOOR¶1HFWDpUHVXOWDQWH
GHSROLQL]DomROLYUHGRFUX]DPHQWRHQWUHµ6XQUHG¶[µ5D\RQ¶MXVWL¿FDQGRDPHQRUYDULDELOLGDGHJHQpWLFD
HQFRQWUDGD$PDLRUGLVWkQFLDJHQpWLFDREVHUYDGDHQWUHRVDFHVVRVDOYRGRHVWXGRpSURYDYHOPHQWHMXVWL-
¿FDGDGHYLGRDµ6XQUHG¶LQWURGXomRGD)OyULGDVHUEHPDGDSWDGDjVFRQGLo}HVFOLPiWLFDVGRVXOGR%UDVLO
HDSUHVHQWDUEDL[DH[LJrQFLDHPIULRMiµ$PDULOOR¶JHUPRSODVPDLQWURGX]LGRGD%ROtYLDWHPDOWDQHFHVVL-
GDGHGHIULRHQmRIUXWL¿FDQDVFRQGLo}HVFOLPiWLFDVGR56
$DQiOLVHGHFRUUHODomRFRIHQpWLFDHQWUHRGHQGURJUDPDHDPDWUL]GHGLVVLPLODULGDGHIRLGH
Através do dendrograma resultante da analise dos 10 ORFL665VQmRIRLSRVVtYHOLGHQWL¿FDUXPDHVWUXWX-
UDomRQRJHUPRSODVPDDYDOLDGRDVVRFLDGDDRVFDUDFWHUHVPRUIROyJLFRVJHQHDORJLDGRVDFHVVRVHRXORFDO
GHRULJHP
$OpPGLVVRDVFXOWLYDUHVGHQHFWDULQHLUDVPDLVFXOWLYDGDVQR%UDVLO6XQEOD]HH-RVH¿QDHDV
FXOWLYDUHVODQoDGDVSHOR3URJUDPDGH0HOKRUDPHQWRGD(PEUDSD&OLPD7HPSHUDGRTXHIRUDPDYDOLDGDV
QHVWHWUDEDOKR$QLWD'XOFHH0DUDFRQVHUYDPDYDULDELOLGDGHJHQpWLFDH[LVWHQWHQR%$*FRPRSRGHVHU
REVHUYDGRQD¿JXUDWDLVFXOWLYDUHVHVWmRHPJUXSRVGLVWLQWRVPRVWUDQGRTXHQmRKRXYHXPHVWUHLWDPHQWR
GDEDVHJHQpWLFDRTXHVHULDXPDFRQVHTXrQFLDGRQ~PHUROLPLWDGRGHJHQLWRUHVXWLOL]DGRV
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Figura 1.'HQGURJUDPDUHVXOWDQWHGDYDULDomRREWLGDSRUGH]ORFL SSRs em 32 acessos de nectarineiras pelo método 
GHDJUXSDPHQWR83*0$FRPEDVHQDPDWUL]GHGLVWkQFLDJHQpWLFDREWLGDSHOD'LVWkQFLDGH5RJHUVPRGL¿FDGD2
YDORUGRFRH¿FLHQWHGHFRUUHODomRFRIHQpWLFDUpGH3HORWDV(PEUDSD&OLPD7HPSHUDGR
$RULJHPGRJHUPRSODVPDGHQHFWDULQHLUDVDYDOLDGRQHVWHHVWXGRpGLYHUVDFRPLQWURGXo}HVGH
3URJUDPDVGH0HOKRUDPHQWRGD)OyULGD7H[DV1HZ-HUVH\&DOLIyUQLD$UNDQVDV(VSDQKDH%ROtYLD$WUD-
vés dos resultados obtidos neste trabalho foi observado que grande variabilidade genética está sendo con-
VHUYDGDQDVQHFWDULQHLUDVGR%$*GHSUXQyLGHDVGD(PEUDSD&OLPD7HPSHUDGR2VUHVXOWDGRV WDPEpP
PRVWUDPDPDQXWHQomRGDYDULDELOLGDGHJHQpWLFDQDVFXOWLYDUHVODQoDGDVSHORSURJUDPDGHPHOKRUDPHQWR
GD(PEUDSD
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